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FÖRTECKNING
öfver ali. Kollegiiassessoren
K. F. J. SCHAUMAN’S
efterlenmade
BÖCKER,
hvilka komma att försäljas å auktiomkammaren i
Helsingfors den

1. Sveriges Rikes Lag, gillad och antagen på Riksdagen åkr
1734, jemte sammandrag af författningar m. m.
Sthlm 1846.
2. Sveriges Rikes Lag, gillad och antagen på Riksdagen åhr
1734, jemte bihang af Finska Lagkommissionen.
H:fors 1856.
3. Förslag tili Ekonomi- och Politi-Lag för Storfurstendömet
Finland. Del. I—3 jemte bilagor. H:fors 1857.
4. Samling af de i Finland gällande och intill år 1855 ut-
komne Författningar. Del. I—2. H:fors 1855.
5. 1807 års Lagsamling. Örebro 1822.
6. Storfurstendömet Finlands Författnings-Samling för åren
1860, 1862, 1864, 1865, 1867, 1870—1873.
7. Storfurstendömet Finlands grundlagar, utg. af J. Ph. Palman.
H:fors 1861.
8. Landtdagsordningen. Riddarhusordningen. Med register.
H:fors 1871.
9. Förordning angående Kommunalförvaltning i stad. H:fors
1873.
10. Förslag tili Strafflag för Storfurstendömet Finland, m. m.
H:fors 1875.
11. Konkursstadga för Finland af år 1868. H:fors 1869.
12. Rangordning för Finland. H:fors 1880.
13. Statuter för Alexanders-Universitetet i Finland, af den 1
Okt. 1852. H:fors 1852.
14. Aubert, 0., Norsk Lovsamling. Hft. 2—4. Christiania
1875.
15. Lind, L. F., Domarens pröfning efter Sveriges lag.
Sthlm 1848.
16. Bring, E. S., G-runderna tili Svenska Civil-Lagfarenhe-
ten. Del 1. Lund 1817.
17. Schrevelius, F., Lärobok i Sveriges allmänna nu gällande
Civil-process. Lund 1853.
418. Ekelund, G. E., Föreläsningar öfver Panträtten. H:fors
1854.
19. Berner, A. F., Lehrbuch des Deutschen Strafrechtes.
Lpzg 1857.
20. Temme, F. D. H, Grundziige eines deutschen Strafver-
fahrens. Arnsberg u. Hamm 1850.
21. Brink, C. 0., Historisk öfversigt af fängelse-systemerna
samt Svenska lagstiftningen rörande fängelserna.
Sthlm 1848.
22. Om dödsstraffets befogenhet och lämplighet. Sthlm 1866.
23. En fånges lefnadsteckning med hänsigt tili hans brott.
Sthlm 1861.
24. Rabenius, L. G., Lärobok i Svenska Kyrko-lagfarenhe-
ten. Örebro 1836.
25. Schauman, F. L., Handbok i Finlands kyrkorätt. 1.
H:fors 1853.
26. Linde, L. G., Försök tili systematisk framställning af
Svenska Kameral-lagfarenheten. Örebro 1852.
27. Linde, L. G., Försök tili systematisk framställning af
Svenska Ekonomi-lagfarenheten. Örebro 1852.
28. Nyström, 8., Beskrifning om Svenska Hemman. Sthlm
1806.
29. Botin, A., Beskrifning om Svenska Hemman och Jordagods.
1, 2. Stblm 1798—99.
30. Blanqui, A., Geschichte der politischen Oekonomie in
Europa. 1, 2. Karlsruhe 1840—41.
31. Garnier, J., Finanslära. Öfvers. I. Wiborg 1867.
32. Chevalier, M., Om Myntet. Öfvers. I. Sthlm 1867.
33. Gilbart, J. W., Grunderna för bankväsendet. Öfvers.
H:fors 1861.
34. Stirling, P. J., Handelns filosofi. Öfvers. H:fors 1866.
35. Boscher, W., System der Volkswirthschaft. 1, 2. Stuttg.
u. Augsb. 1858—61.
36. Boscher, W., Jordbrukets och dermed beslägtade urpro-
duktioners nationalekonomi. Öfvers. H:fors 1866.
37. Liljenstrand, A., System af Samfundsekonomiens läror.
Hft I. H:fors 1860.
38. Bau, National bushållningslära. (Inb. utan titelblad.)
39. Thum, K., System der direkten Steuern in Frankreich.
Mainz 1819.
40. Borgström, H., Om Hypoteks-föreningar. H:fors 1858.
41. N. F. Bibergs Samlade Skrifter. 1, 2. Upsala 1828.
42. Snellman, J. W., Läran om staten. Sthlm 1842.
543. Göttling, K. Tl'., Geschichte der Römischen Staatsver-
fassung. Halle 1840.
44. Biilau, F., Statsvetenskapernas Encyklopedi. Öfvers.
Örebro 1843.
45. Naumann, Ohr., Sveriges Statsförfattningsrätt. I. Sthlm
1844.
46. Naumann, Chr., Handbok för riksdagsmän. Malmö 1860.
47. Tham, W., Bidrag tili Svenska Riksdagarnes och Rege-
ringsformernas historia från midten af 17;de årh. 1,
2. Sthlm 1845—48.
48. Rosenhorg, 117
.,
Om riksdagar. H:fors 1863.
49. Schauman, F. L.. Tai och uppsatser rörande statsrättsliga
förhållanden i Finland. Borgå 1876.
50. Mechelin, L., Förteckning öfver skrifter i Rätts- och
Statsvetenskapliga ämnen samt lagsamlingar m. m.
utgifna i Finland 1809—1878. Hifors 1879.
51. Lagus, R.. Juridiskt Album. 1-4. H:fors 1861—62.
52. L,agus, R., Juridiskt Album. 1, 3. H:fors 1861 62.
53. Lagus. R., Juridiska afhandlingar och uppsatser. 2.
H:fors 1860.
54. Juridiska Föreningens i Finland Tidskrift. Argg. 1,2,
4, 5. H:fors 1865 -70.
55. Tidskrift, utgifven af Juridiska Föreningen i Finland, 1870,
1878—1883.
56. Den unge Juristen, eller Juridisk handbok. s:te uppl.
H:fors 1855.
57. Käräjä asioita. Kirj. F. Hels. 1883.
58. Prokuratorns i K. Senaten för Finland berättelse om civila
rättegångsärendena och brottmålen i landet år 1880.
H:fors 1882.
59. Densammes berättelse tili 1882 års landtdag om lagskip-
ningen och lagarnes handhafvande i landet. H:fors
1882.
60. Underd. komiteförslag ang:de häradsrätternas ombildning
m. m.
61. Dtlåtande och förslag af den på framställning af Finlands
Ständer år 1879 tillförordnade Skattekomite. H;fors
1881.
62. Protokoll, hållna hos Ridd. och Adeln, vid Landtdagen i
Borgå år 1809.1. 2. H;fors 1862.
63. Protokoll, fördt hos Ridd. och Adeln å Landtdagen i H:fors
år 1867. 1-3. H:fors 1871-72.
664. Protokoll, fördt hos Ridd. och Adeln vid Landtdagen år
1877.2. H:fors 1878.
65. Protokoll vid Första Finska kyrkomötet i Åbo. Tavaste-
kus 1877.
66. Eotteck, C. von, Allgemeine Weltgeschichte. I—6
Leipz. 1847.
67. Weber, G., Lärobok i Verldshistorien. Öfvers. från s:te
uppl. 1, 2. Sthlm 1852-53.
68. Weber, G., Vara dagars historia. Öfvers. Sthlm 1869.
69. Bäckström, P. 0., Öfversigt af de Europeiska Staternas
historia sedän år 1815.1. Sthlm 1862.
70. Lärobok uti Allm. Verldshistorien. Öfvers. med rättelser o.
tillägg af E. Bergenheim. Den nyare historien.
H:fors 1837.
71. Ny lärobok i Allmän och Fäderneslandets historia för be-
gynnare. Åbo 1862.
72. Fryxell, A., Berättelser ur Svenska Historien. Del. 3—26.
Sthlm 1843—58.
73. Geijer, E. G., Svenska folkets historia. I—3. Örebro
1832—36.
74. Teckningar tili Svenska Historien. Sthlm 1837. Hft. 3—4.
75. Svenska Konungalängden från o. med Margaretha tili
Gustaf I. Sthlm 1843.
76. Statssekreteraren Elis Schröderheims Anteckningar tili Ko-
nung Gustaf III:s historia, jemte brefvexling. Öre-
bro 1851.
77. Taflor och Skildringar från Slesvigska Kriget år 1864.
Hft 1,2, 4.
78. Brakel, C. A., Anteckningar öfver 1789—1790, samt
1808-1809 årens fälttåg i Finland. H:fors 1862.
79. Björlin, G., Finska kriget 1808 och 1809. Sthlm 1882.
80. Adlersparre, O. A., 1809 års revolution och dess män.
1, 2. Sthlm 1849.
81. Castren, _ff., Skildringar ur Finlands nyare historia. För-
sta saml. H:fors 1881.
82. Lärobok i Finlands historia och geografi. Åbo 1832.
83. Finlands Minnesvärde män. 1, 2. H:fors 1853—1857.
784. Biografinen Nimikirja. Elämäkertoja Suomen entisiltä ja
nykyajoilta. Hels. 1879—83.
85. Cygnaeus, F., Bilder ur förgångna tiders lif. 1. Joachim
Zachris Duncker och hans omgifning. H:fors 1858.
86. Cygnaeus, F., Afhandlingar i populära ämnen. 1.
H:fors 1852.
87. Beskoiv, B. v., Minnes-Bilder. 1. Sthlm 1860.
88. Per Brahes minne. Den 12 Sept. 1880.
89. Per Brahe, generalguvernör öfver Finland. Åbo 1880.
90. Minnesrunor öfver några vår odlingsmän af F. B.
H:fors 1881.
91. Crusenstolpe, M. J., Den 8 Juli 1859. Sthlm 1859.
. 92. Essen, C. G., v., Minnesteckning öfver Lars Stenbäck.
H:fors 1870.
93. Tengström, J. J., Biskopen Johan Gezelii den äldres
minne. Åbo 1825.
94. Chronologiska Förteckningar och Anteckningar öfver Fin-
ska Universitetets fordne Procancellerer m. fl.
H:fors 1836.
95. Spåre, G. A., Biografiska Anteckningar om Kejs. Rege-
rings-konseljens eller Senatens för Finland Ordfö-
rande och ledamöter samt embets- och tjenstemän
under åren 1809—1859. H:fors 1863.
96. Spåre, G. A., Biografiska Anteckningar o. s. v. (liksom
föregående) under åren 1809—1877. H:fors 1878.
97. Hornborg, A. ./., Statistiskochbiografiskmatrikel öfver För-
samlingarne och Presterskapet i Finland. H:fors 1873.
98. Wasastjerna, 0., Ättartaflor öfver den på Finlands Rid-
darhus introducerade adeln. 1, 2. Jemte Supplement.
Borgå 1879—83.
99. Pinello, N. H.. Finlands Ridderskaps och Adels kalender
för år 1872.
100. Tersmeden, G. H., Finlands Ridderskaps och Adels
Kalender för år 1883. Sthlm 1883.
101. Genealogia Sursilliana. H:fors 1850.
102. Alopaeus, M. J., Borgå Gymnasii historia. 1. Åbo 1804.
103. Wagner, W., Hellas. Das Land und Yolk der alten
Griechen. 1, 2. Leipz. 1859. (Illustr.)
8104. Boissier, G., Lifvet och sederna under Eomerska Kej-
sardömet. Öfyers. Sthlm 1868.
105. Snellman, J. V., Tyskland, skildringar och omdömen
från en resa 1840—1841. Sthlm 1842.
106. Castren, M. A., Nordiska Resor och Forskningar. I—s.
H:fors 1852—58.
107. G. A. Wallins första resa från Cairo ,tili Arabiska ök-
nen. H:fors 1853.
108. Orienten. Häft 1. Sthlm 1882.
109. Anteckningar om Ryssland, under ett vistande i Peters-
burg och en utflygt tili Moskwa. 1, 2. Sthlm 1838.
110. Michelet, J., Det lidande Polen. Öfvers. Sthlm 1863.
111. Rodenberg, J., Dag och natt i London. Öfvers.
Sthlm 1862.
112. De civila fängelserna i Paris. Sthlm 1861.
113. Huru jordens olika folkslag fria och gifta sig. Öfvers.
Sthlm 1863.
114. Ignatius, K. E. F., Finlands geografi I, 1. H:fors 1881.
115. Ignatius, K. E. F., Statistisk handbok för Finland.
H:fors 1872.
116. Rein, G., Statistisk teckning af Storfurstendömet Finland.
1. H:fors 1853.
117. Gylden, C. W., Historiska och statistiska anteckningar
om städerna i Finland. H:fors 1845.
118. Statistisk Årsbok för Finland. Årgg. I—4. H:fors
1877—1882.
119. Suomenmaan Tilastollinen Vuosikirja. H:fors 1880.
120. Fåhraeus, E., Administratif och statistisk handbok.
Sthlm 1864.
121. Ljungberg, C. E., Försök tili allmän statistik. 1, 2.
Örebro 1851—56.
122. Palmblad, W. F., Konungariket Norige. Statistik,
nyare historia och sociala förhållanden. Upsala
1846—1847.
123. Rein, G., Kejsardömet Rysslands statistik, i sammandrag.
H:fors 1845.
124. Mindre statistiska skrifter rörande Finland.
125. Qvist, C., Statistiska anteckningar öfver en mindre ko-
lera-epidemi i H:fors sommaren 1872. H:fors 1873.
126. Statistische Tafel aller Länder der Erde. Frankf. a.
M. 1872.
127. Bidrag tili Finlands Officiela Statistik. I, 11, 2, 111, 1,2,
VI, 1,8, 9. VII. H:fors 1866-1882.
9128. Lundström , A., Statistista Tabeller rörande Helsingfors
stads handel ooh sjöfart under åren 1866—75.
Hrfors 1876.
129. Statistique Internationale. Statistique Viticole. I, Yiticul-
ture de la Hongrie. 1860 —73. Budapest 1876.
130. Erdmann, J. E., Vorlesungen tiber akademisches Leben
und Studium. Leipz. 1858.
131. Mager, K. W. F.. Populär framställning af Hegelska
Philosophien. Öfvers. Sthlm 1843.
132. Oersted, H. 0., Der Geist in der Natur. 2:ter Bd.
Leipz. 1854.
133. Sederholm, K., Der geistige Kosmos. Leipz. 1859.
134. Hagenbach, K. R., Encyklopädie und Methodologie der
theolog. Wissenschaften. Leipz. 1854.
135. Obertkiir, F., Methodologie der theolog. Wissenschaften.
Augsb. 1828.
136. Schwarz, F. H. 0., Grundriss der kirchlich-protestanti-
schen Dogmatik. Heidelb. 1816.
137. Granfelt, A. F., Om den Kristliga trons väsende.
H:fors 1863.
138. Ruperti, F. A., Geschichte der Dogmen. Berlin 1831.
139. Billing, G., Luth. kyrkans beMnnelse. Hft 2. Lund 1877.
140. Billing, G., P. Waldenström contra Svenska kyrkan.
Lund 1877.
141. Råbergh, H., En ofelbar kyrka i det 19:de århundradet.
Föredrag. H:fors 1870.
142. Anjou, L. A., Försök tili förklaring öfver D:r M.
Luthers lilla Katekes. Sthlm 1875.
143. Schauman, F. L., Praktiska Theologin. Hft 1. H:fors 1874.
144. Schauman, F. L„ Predikningar. 1. H:fors 1870.
145. Schauman, F. L., Predikningar hållna år 1872.
H:fors 1872.
146. Schauman, F. L., Tai vid de första finska missionärer-
nes invigning. H:fors 1882.
147. Schauman, F. L., Tidskrift för finska kyrkan. 1857,
1858. 4 häften.
148. Schauman, F. L., Sanningsvittnet. 1869—73. Spridda
häften.
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149. Harms, L., Predikningar öfver Kyrkoårets Evangelier.
Öfvers. Hft 4. Christianstad 1861.
150. Linder , G. IV., Granskning af Bibelkommissionens se-
naste proföfversättning af Nya Testamentet. Sthlm
1875.
151. Olbers, C, I Bibelöfversättnings frågan. Hft 2. Lund
1875.
152. Bibliothek för den kristliga familjen. Hft 3. Sthlm.
153. Lindblad, J. M., Evangelisk kalender för 1854. Sthlm.
154. Minnesblad öfyer Kapten Hedley Vicars. Öfvers. Sthlm
1859.
155. John Howards lefnad, karakter och verksamhet. H:fors 1876.
156. Höveli, Såningstid och skörd. Berättelse om en af
Londons första trasskolor. Sthlm 1854.
157. Perlan bland dagar, eller hvilodagens välsignelse. Öfvers.
Sthlm 1859.
158. Nissen, H., Afhandlingar vedrorende det hoiere og le-
vere Skolevasen. Hft 2. Christiania 1875.
159. Longfellow, H. W., Språken, Skaldekonsten och skal-
derne i Europa. Öfvers. Sthlm 1859.
160. Schcefer, J. W. , Geschichte der deutschen Literatur des
18:ten Jahrh. Leipz. 1859.
161. Lagus, G., Den Finsk-Svenska litteraturens utveckling.
Fem föreläsningar. Borgå 1866.
162. D:o d:o.
163. Atterbom, P. D. A.. Svenska Siare och Skalder. 1.
Upsala 1841.
164. Emerson, B. W., Representanter af menskligheten.
Öfvers. Upsala 1862.
165. Shakspeares Dramatiska arbeten, öfvers. af C. A. Hag-
berg. I—l2. Lund 1861.
166. Irving, Wash., Astoria. Öfvers. 1, 2. Sthlm 1837.
167. Marryat, Japhet eller Hittebarnet. Öfvers. 1, 2. Sthlm
1836.
168. Trelawney
,
En yngre sons äfventyr. Öfvers. 1, 2
Sthlm 1836.
169. Howitt, Margaret, Ett år hos Fredrika Bremer. Öfvers.
1, 2. Sthlm 1867.
170. Hugo, Victor, Samhällets olycksbarn. Öfvers. I—lo.1 —10.
Sthlm 1862.
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171. Zola, E., Nana. Öfvers. 1, 2. Sthlm 1880.
172. Goethe, Iphigenie auf Tauris. Stuttg. u. Augsb. 1856.
173. Goethe, Hertigens dotter. Sorgespel. Öfvers. Björne-
borg 1851.
174. Schiller's Sämmtliche Werke. I—l2. Stuttg. u. Augsb.
1858.
175. Jean Paul, Sämmtliche Werke. XXXI. Komischer An-
hang zum Titan. Berlin 1827.
176. Immermann, K.. Munchhausen. eine Geschichte in Ara-
besken. I—4. Diisseldorf 1841.
177. Kruse, L., Sju år. Bidrag tili ett nordiskt rikes hem-
liga hofhistoria. Öfvers. 1. Sthlm 1825.
178. Turgeniew, L, Efter döden. Öfvers. H:fors 1883.
179. Björnstjeme-Björnson, En glad gosse. H:fors 1863.
180. Ibsen, H., Ett dockhem. H:fors 1880.
181. Meltzer, H., Smaabilleder af folkelivet. Christiania 1875.
182. Oxenstjerna, ./. G., Arbeten. I—s. Sthlm 1805 1826.
183. Lennqren, A. M., Samladc Skaldeförsök. Utgifna af
J. G. Carlen. Sthlm 1857.
184. Lidners Samlade Arbeten. 1, 2. Sthlm 1812.
185. Stenhammar, J.. Poetiska Skrifter. Sthlm 1807.
186. Stjernstolpe. J. M.. Vitterhetsstycken. 1, 2. Sthlm 1827.
187. Nicander, G. A., Samlade Arbeten. 1, 2. Sthlm 1862.
(9:de häftet saknas).
188. Geijer, E. G., Valda smärre skrifter. 1, 2. Sthlm 1842.
189. Tegnir, E., Samlade skrifter. I—3. Sthlm. 1860.
190. Tegner, E., Frithiofin Satu. Suoment. Hels. 1872.
191. Minnen af E. J. F. Kjellander. Sthlm 1842.
192. Almqvist, G. J. 1., Monografi. Jönköping 1844.
193. Böttiger, G W., Samlade skrifter. 1-3. Sthlm 1856-
1858.
194. Malmström., B. E., Dikter, 1, 2. Upsala 1845.
195. Talis Qvalis, Dikter, 2. Sthlm 1861.
196. Mellin, G. H., Sveriges sista strid. Sthlm 1840.
197. Mellin. G. H., Svenska historiska noveller. Häft I—lo.
Sthlm 1883. (med teckningar.)
198. Blanche, A., Bilder ur verkligheten. 5. Sthlm 1874.
199. Thomasson, P„ Samlade Skaldeförsök. Sthlm 1857.
200. Klockhoff, D.. Efterlemnade skrifter. Sthlm 1871.
201. af Trolle, li., På en mils omkrets. Skizzer m. m.
Sthlm 1877.
202. Lundin, G, Gamla kort, bilder ur verkligheten. Sthlm
1879.
203. Hjärne, R., Alexis. Dr en afliden students lefnad.
Sthlm 1859.
204. Runeberg, J. L., Samlade Arbeten. I—6. H:fors 1861
-1871.
205. Runeberg, J. L.. Hanna. Borgå 1842. Julqvällen.
Borgå 1841.'
206. Runeberg, J. L„ Fänrik Ståls Sägner. 1. H:fors 1852.
207. Nervander, J. J., Skrifter. 1, 2. H:fors 1850.
208. Cygnceus, F., Jääkynttilät. 1. H:fors 1837. Höst-
ispiggarna. Sthlm 1841.
209. Cygnceus, F., Skaldestycken. I—s. H:fors 1851—1864.
210. Topelius, Z., Sånger. Sthlm 1860.
211. Topelius, Z., Vinterqvällar. I, 1, 2. 11, 1, 2. Sthlm 1880
—lBB2.
212. Berndtson, F., Fjäriln. Poetisk kalender. H:fors 1851.
213. Lärkan. Poetisk kalender. H:fors 1845.
214. Dikter från fremmande land. Öfvers. af K. Collan,
H:fors 1864.
215. Mörtengren, F., Poetiska Minnen. H:fors 1862.
216. Wecksell, J. J., Valda Ungdomsdikter. Åbo 1860.
217. Wecksell, J. J., Daniel Hjort. H:fors 1863.
218. Eneberg, K. F., Karin. Dikt i fem sånger. H:fors 1865.
219. Vid Anjala. Komantiskt Skådespel. H:fors 1863.
220. Alfthan, J., Den förmodade nihilisten. Sthlm 1882.
221. Hertzberg, R., Smärre Skizzer. H:fors 1879.
222. A —t—a, Tiden går och vi med den. H:fors 1878.
223. Pettersson, V., Bilder ur Skatuddslifvet i forna dagar.
H:fors 1881.
224. L. L. L., Minnen från Skolan och Universitetet. Sthlm
1877.
225. E. F. J., Korpens Berättelser. 3:dje serien. H:fors
1881.
226. Joukahainen, utg. af Österbottningar. 2,4, 5. H:fors
1845—1868.
227.. Album utgifvet af Nyländingar. 2, 4. H:fors 1864—1868.
228. Debutanten, Theaterkalender för Helsingfors. H:fors 1871.
229. Tomten. Den 2 Febr. 1881. Haltia. H:fors 1881.
230. Samuli, S., Novelleja. Hels. 1876.
231. Kalevala, lyhennetty laitos. Hels. 1862.
231a. Kalevala, ins Deutsche iibertragen von A. Schiefner.
H:fors 1852.
232. Kalevala, framstäld i teckningar af R. W. Ekman. 1, 3.
H:fors 1864.
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233. M. Tullii Ciceronis opera omnia. Voi. I—B.
233a. M. T. Ciceronis de Officiis libri 111. Lips. 1828.
234. M. T. Ciceronis XIV Orationes selectas, med svänska
anmärkn. Westerås 1809.
235. M. T. Ciceronis Orationes selectse XV, utg. af C. K.
Forsman. H:fors 1841.
236. Livii Patavini historiarum libri. Tom. 111, IV. Lips.
1785. '
237. Livii Patavini historiarum libri. Ed. Ster. Tom. I—III,
V. Lips. 1829.
238. Plauti Comediee (utan titelblad.)
239. Homeri et Homeridarum opera et reliqvise. Ex rec.
F. A. Wolfii. Voi. 1.1830. '
240. Herodoti Historiarum libri novem. I—III. Lips. 1839.
241. Ssvocpcovxog Avafyaaig Kvgov- Utg. af G. W Gumselius.
Ups. 1826.
242. Xenophontis Cyropaedia. Lips. 1839.
243. StevoyaivTog Kvqov naideiag BifiXia oxtoo rec. et expl.
I. C. Zeunius. Lips. 1780.
244. Novum Testamentum graece. Ex rec. A. Hahnii. Lips.
1841.
245. Wulf, H. F., Lexicon manuale analyticum grseco-latino-
suecanum Novi Testamenti. Strengnäs 1802.
246. Kihhner, R., Grekisk Språklära. Sthlm 1844.
247. Grekiska språkets grammatik. Åbo 1836.
248. D:o d:o
249. Latinska läseöfningar.
250. Scheller, I. J. G., Latinskt lexikon. Örebro 1828.
251. Ahlman, F. F., Svenskt-finskt lexikon. H:fors 1865.
252. Europcens, D. E. D., Svenskt-finskt handlexikon. H:fors
1853.
253. Euran, G. E., Finsk-svensk ordbok. T:hus 1860.
254. Euren, G. E., Finsk Språklära. Åbo 1849.
255. Kockström, V. R., Lärobok i Finska Språket. 2, 3.
H:fors 1872, 1876.
256. Lilius, A., Suomenkielinen Lukemisto. 1, 2. Turussa
1859, 1860.
257. Ploetz, C, Elementarlärobok i franska språket. H:fors
1867.
258. Grönlund, J. U., Lärobok i Fransyska språket. Sthlm
1855.
259. Grönlund, J. U., Lärobok i Fransyska språket. Sthlm
1861.
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260. Hamilton, Abrege de la vie et des aventures de Robin-
son Crusoe, arrange en s6rie de lecons progressives
de langue anglaise d'apres la methode. Robertson.
Paris 1856.
261. Wilhelm Teli. Ein Schauspiel von F. v. Schiller, med
historisk inledning samt ordförklaringar och upplys-
ningar. Örebro 1844.
262. Tysk och Svensk Tolk. H:fors 1862.'
263. Rysk Tolk för Svenskar. H:fors 1856.
264. Ztoeigbergk, P. A. von, Lärobok i räknekonsten. H:fors
1852.
265. Wiwolin, C. G., Lärobok i räknekonsten. Åbo 1863.
266. Kurs i mathematiska och fysiska geografin. H:fors 1862.
267. Geografiskt onomasticon. Åbo 1852.
268. Norbeck, A. E., Lärobok i Theologien. H:fors 1849.
269. Afzelius, F. G., Utkast tili lärobok i Logiken. Upsala
1847.
270. Redogörelser för Kejs. Alexanders - Universitetet under
läseåren 1875—1878 och 1878—1881, utg. af Univ.
Rektor.
271. Alexanders-Universitetets program, för läseåren 1879
1882.
272. Inbjudningsskrifter tili Universitetsfester (1865, 1876,
1877, 1878, 1880, 1881.)
273. Tai vid tvenne Universitetsfester (1856, 1876.)
274. Inbjudningsskrifter tili professors-installationer (A. W.
Ingmans, Mechelins, Lemströms, J. Forsmans, Tötter-
mans och Danielsons.)
275. Inbjudningsskrifter tili magister- och doktorspromotioner
(1860, 1864, 1869, 1873, 1882.)
276. Promotionspoem samma år (utom 1882).
277. Studentkataloger 1853—1881.
278. Akademiska disputationer (af L. A. Anjou och O. I.
Colliander.)
279. D:o d:o (af A. Andelin, J. Forsman och L. Mechelin.)
280. D:o d:o (af W. Grefberg, K. K. Kynberg, K. K. Paqvalin
och R. Tigerstedt.)
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281. D:o d:o (af K. Collan, R. Hansen, K. E. F. Ignatius och
Th. Rein.)
282. Consistorii Acadd Protocoll rörande Theol. Kand. Lars Sten-
bäcks ansökning om docentur i theologin vid Univ.
i Finland. H:fors 1845.
283. Handlingar ang. besättandet af Zoologiska professionen vid
Alexanders-Univ:tet i Helsingfors 1867.
284. Handlingar rörande återbesättandet af lediga professionen
i allm. historien vid Alex. Univ:tet i Finland. H:fors
1881.
285. Schauman, E., Studenthuset i Helsingfors. H:fors 1870.
286. Studentbesöket i Finland 1857. Upsala 1858.
287. M. S., Minnen från en resa tili Jubelfesten i Lund vå-
ren 1868. Hfors.
288. Årsberättelser af Fängelseföreningens i Finland central-
utskott, 1875 och 1879.
289. T. f. Bergsintendentens berättelse för år 1880.
290. Berättelse om det 6:te allm. finska landtbruksmötet i
H:fors 1870.
291. Några läroverksberättelser, 1872—1881.
292. Finska Konstföreningens matrikel, 1872, 1878—1882.
293. Finlands Statskalender, 1853, 1869, 1871, 1877, 1881.
294. Kalender för Landtdagen i Helsingfors, 1863, 1872, 1877,
1882.
295. Adress-Kalender för Helsingfors stad 1881—1882, 1883—
1884.
296. Almanach de Gotha. 1874.
297. Gothaischer Genealogischer Hofkalender. 1881.
298. Sveriges Krigs-och Civil-Calender för året 1798. Sthlm.
299. Ascherson, F., Deutscher Universitäts-Kalender fur das
Sommer-Semester 1872. Berlin.
300. Nordisk Jernbane-Kalender 1872. Sthlm.
301. Om Uleåborg-Uleåträsk jernväg. Uleåb. 1877.
302. Schauman, F. L., Om ändamålsenligaste sättet för drift
och underhåll för jernvägar med mindre trafik.
Sthlm 1880.
303. D:o d:o
304. D:o d:o
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305. Wijklerg, M., Jernvägs- och resekarta öfver Södra
Finland. H:fors 1879.
306. Karta öfver Finland 1877 (med jernvägar.)
307. Plankarta öfver Helsingfors. 1876.
308. TLamudcin, 9., no Fe.«.CHHr<sopcy.
Ih-sopct 1873.
309. Meyers Pfennig-Atlas. (Ofullst.)
310. Das Schwarze Meer. Karta.
311. Levin
,
P. A., Eegler att iakttaga vid badning. Norr-
köping 1880.
312. Schartau, G., Ekonomisk handbok. 1, 2. Sthlm 1830.
313. Lundeqvist, N. H7., Handbok i Svenska landtbruket.
Ups. 1840.
314. Ett aktstycke ä Läderlappsfrågan. H;fors 1877.
315. Anekdotsamlaren. 1. Sthlm 1883.
316. Svahn, 0. , Svenskt Skämtlynne, folkiifsbilder m. m. 1.
Sthlm 1883.
317. Grin-Olle, Kalender för vänner af skämt och munterhet,
Sthlm.
318. Conradi, J. G., 30 Sange tili Brug i Skoler og mindre
Sangforeninger. Kristiania 1875.
319. Folkupplysningssällskapets skrifter: Min lefnad. Ett
besök i Pompeji. Guisippe Garibaldi. Nykter-
hetsrörelsen i vår tid. Geografiska Bilder (Ungern.)
320. Helsingfors Tidningar för 1849.
Helsingfors, HufVudstadsbladets tryckeri, 1884.
